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????? ??????????? , ??? , “ ??
??? , ????? ” (?? 《???》) , ?????
?? “ ???? ” 、 “ ???? ” ??? ( 《?????
??》 ?? “?????? ” ?????? ) 。 ????
??? 《????》 ????????????? 。 ?
? ? “???” ????????? “ ???? ” , ??
????????? “ ???? , ????? ” (??
? 《???????????》 ) ??? 、 ????? 。
“ ??? ” ? ?????????????? , ????
???? 。 ???????? , ? “ ??? ” ????
? (? “ ?? ” 、 “ ?? ” 、 “ ??” ? ) ??????
???? “ ?? ” ??????? 、 ????????
???? 、 ????????? 。 ????? “ ???
? ” ????????? , “ ??? ” ??? 。 ???
???????????????? , ???????
?????? , ????? , ???????????
????? , ?????????????????? 。
????? “ ??? ” , ????????????
??????? , ???????? , ???????
?? , ????????? , ???????????
? 。
? “ ??? ” ? “ ???? ” ?? , “ ??? ” ?
????? , ?????????? , ??? ????
?????? , ?????????????????
????? 。 ?? 、 ??????????? 、 ???
??????? 。 ??????????????? ,
???????? ; ??????? , ???????
????? ?? , ???????????? 。 ???
?????????????? “ ?? ” ?????
(?????????? , ??????? ) , ????
? “ ?? ” ????? , ?????? 。 ??????
?? (??。 c e v en iut ) ??????? “ ??” (? r ~
e i??n g ) ? “ ?? ” (?m 。???? ) ?? 。 ????
? ? “ ?? ” , ?????????????? , ???
??????? ; “ ?? ” ? ??? “ ?? ” , ????
???? ???????????? , ???????
??? 。 ??????????? , ??? “?? ” ?
“ ?? ” ??????????? 、 “ ?? ” ? “ ?? ”
?????? 。 ???????? , ????????
????? , ??????????? , ??????
???????????????。 ????????
??????????? , ??? “ ??? ” ????
? 。 “ ?? ” 、 “?? ” 、 “ ?? ” ????????? ,
“ ??? ” ????????? 。 ????????? 。
????????? , “ ?? ” ??????????
? 。
?? , ???????????? “ ??????
??? ” ????? , ??? “ ?? ” ???????
??? , ????? 。 ????????? “??? ” 。
??????? , ?????????? “ ?? ” , ??
?????? “ ??? ” , ?????????????
? 。 ????????? (??? 、 ?? ) ?? , ??
??????? (???????? ) , ????? , ?
???? 、 ???? 、 ?? , ???? ( g c?? ) ?? 。
??????????? , ?????? , ?????
??? (??????????????? ) 。 “ ??
? ” ? “ ? ” 、 “ ? ” 、 “ ? ” 、 “ ?” 、 “? , , ?? , ?
??? “ ???? ” ????? , ? “ ?? ” 、 “ ?? ”
??? “ ???? ” ?? 。 ???? , ? “ ?? ” ??
????????? , ?? “ ???? ” , ??????
??? 。 ??????? ? 。 ?????????? ,
? “ ??? ” ?????????? 。 ???????
“ ?? , ??????? , ?????????? 。
?????????? , ????? ? 。 ???
“ ???? ” 、 “ ???? ” ?? “ ?? ” ??????
???????????? , ???????????
????? , ?????? ? “ ?? ” ????? ?
“ ??? ” , ???????????? “ ??” ??? 。
????????????? (????? ) ????
?? ?? 。 ????????????????? , ?
?????? “ ???? ” ? “ ?? ” , ?????? ?
???????????????????????? ,
???????? “ ????? ” ?? “ ???? ” ?
???? , ??????????????? 。 ???
??????? “ ??? , ??? ” ?? “ ???? ,
???? ” 。 ???????????????????
?? 。 ??? , ???????????? , ??? ?
?????? 。 ?????? “ ???? ” , “ ???
? ” , ?? “ ?? ” ??? , ?????? “ ?? ” ??
????? 。
???????????????? , “ ??? ”
????????? 。 “ ?? ” ?? “ ?? ” , ????
??????? “ ?? ” ???? 。 ?????? “ ?
? ” ????????? “ ?? ” ??? 。 ?????
????????????? , ?????? “ ?? ”
??? ( 19 84 a : 351 ~ 3 5 4 ) , ?????? “ ?? ” ?? ,
???????? 。 ???? , ??????????
???? 。 ?? : “ ????????? , ?????
` ?? ’ ?? ` ?? ’ , ??? ` ?? ’ ???????
?? `?? ’ 。 ???????? (????????
? ) , ???????????? ` ?? ’ ?????
`?? ’ ?? ; ?????????? `?? ’ ????
????????? 。 ” ( 19 84 b : 3 37) ????? “ ?
? ” , ???? “ ??? ” ?????? 。 ??????
????????? :
????????? , “ ?? ” ? “?? ” ???
????? ; ?? “ ?? ” ???? “?? ” 、 “ ?? ”
??? , ???????????? “?? ” 。 · · · · ·??
???????????????? , ???????
?? ; ????? , ???????????? , ??
???????? ; ???? , ????????。 ?
???? ?????????????????? ??
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???????? : “??? ,’( ?? )
???? ???? ; ???????????????
?????????? , ?????????????
???????? 。 ???????? ??? , ???
?? “ ?? ” ? “ ?? ” ??? 。 ?? “ ?? ” ???
????????? , ??? “ ?? ” ?????? ,
???? , ?? , ????????? ? “?? ” ??
? , ?? “ ?? ” ? ????? 。 ??????? ? ,
?? “ ?? ” 、 “ ?? ” ??? , ??????????
????? ???? : (? ) ??????? 。 (? )
??????? 。 ( 19 8 4 b : 3 3 8)
?????????????????? 。 ???
??????? “ ?? ” ? “ ?? ” , ??? “ ?? ” ?
“ ?? ” ???????? 。 ?? “ ?? ” ?????
? , ? ? “ ?? ” ? “ ?? ” ??? , ??? “ ?? ” 、
“ ?? ” ?????? , “ ?? ” ????????? 。
?????? “ ?? ” ???????? “ ?? ” ??
? 。 “ ?? ” ?????? ?????? , ?? “ ?? ”
? “ ?? ” ??? 。 ??? “ ?? ” ????????
?? , ???????? 。 ?? “ ?? ” ??????
?? , ?????????????? , ??????
????????? 。 ? ? , “ ?? ” ? “ ?? ” ??
? “ ??” , ????????? , ??????? 。 ?
??? 《????》 ???? : “ ????? , ???
?? , ???? ; ???? , ???? ; ???? , ?
??? ; ???? , ???? 。 ” ???? “ ??? ” ?
??????? 。 ( 198 4b : 3 3 8) ???????? ?
? “ ??” ??? ???? ?? “ ???? ” ????
? 。 ???? , ????? “ ?? ” ? , ???? ??
?? , ??????? , ?? “ ?? ” ????? “ ?
??? , ???? ” ( (???》 ) , “ ?? ?? , ???
?” (《????》 ) ? “ ?? ” ?????? 。
?????????? ? “ ?? ” ?? , ????
???? “ ?? ” ? “ ?? ” ????? “ ?? ” ??
?? , ??? “ ?? ” ???? “ ?? ” 。 ( 198 4 :a
35 1
?
35 4 ) ????????????? ????? , ?
? “ ????????? , ??????? 。 ” ????
??? ?? ? ? ? , ? ? “ ? ?? ? ? ?? ? ” 。
( 198 4c
:
34 5 ) ?????? , “ ?????? ,’; ??
????????? , ??????? : “ ?????
? ??? , ? ??????? , ???? ? ?? 。 ”
( 19 84C
:
34 6) ???????????? 。 ?????
?? “ ?? ” , ????????? , ???? “ ?? ”
? “ ?? ” ??? 。
??? “ ?? ” ?????? “ ??? ” ?? , ?
???????????????? ? 。 ?????
“ ?? ” ? “ ?? ” , ???? “ ??? ” ??? 。 ??
???????????? , ???????? “ ??
?? ” ? “ ???? ” ???? 、 ? ? 、 ? ????
“ ?? ” ??? 。 ??? “ ?? ” ??? “ ??? ” ??
???? , ??????????? , ? “ ??? ” ?
? ??? , ?????? ?????? , ????? 、
????? 。 ?????????? ????????
????? , ?????? 。
??????????????????????
????????? , ????????? ?????
????? ? 。 ?????????????????
??????? 。 ???????????? 、 ???
????? , ???? , ??????? , ?????
???? 。 ?????????? , ???????? 。
?????? , ?? : “ ?????? ?????
????? , ???? ??? , ?????? , ???
??????????? 。 ” ( 1984 a : 331 ) ??? ?
“ ?? ” ??? ; ??????? , ???????? 。
??????? ? “ ?? ?????????? , ??
???????? , ???? , ???? , ?????
?????? , ?????? ? ???? 。 ” ( 19 8 4 :a
3 1) ????? “????? , ???? …… ?? ?
? , ????” ( 19 84 : 1 36) ???????? , ??
??????? ????????? , ???????
“ ?? ” 。 ????????????? ? , ?????
??????????? “ ?? ” 。 ?????? ???
????? , ???????????? : “ ????
??????? , ?????? , ?????? 。 ??
????? , ???? , ?? ????? , ???? 。
?????????????? 。 ” ( 19 8 4 b : 3 3 3) ??
?? , ????????? “ ?? ” , ??? “ ?? ” 。
????? “ ???? ” ???? “ ???? ” , “ ??
?? ” ?????? 。
?????? , ?????? ??????? ?
(???? ) 。 ?? , 《???》 ??????????
??? ?? 、 ??? , “ ??????? , ?????
?????? ” 。 ?? , “ ???? 《???》 ????
? ?? , ????????????????????
????????? ” 。 ( 1984 c : 3 3 6) ?? , ????
??????? ?? , ?????? 。 ????? “ ?
?? ” ?????????????? ???? 。 ??
??????????????? ; ????????
??? ?????? 。 ?????? ????? , ??
???? 。 ??????????????????? ,
??? , ????????????? , ????。
“ ?? ” ????? ??? 。 ??????????
?? , ????????? 。 ( 1 9 8 4 d : 3 2 9? 3 30) ???
??????? ??? 。 ????? , ??????? 。
???????? (? ) ??? , ???? “ ?? ” ?
???????? 、 ???? 。 “ ??? ?? , ???
?????… …?????????? , ???? , ?
? ?????… …????? , ??????????
? 。 ” ( 19 84 b : 3 3 4 ) ???????????????
?????? , ????????????? “ ?? ” 。
? 《???》 ???? , ????? “ ???????
?????? ? ” 。 ?? , ?? 《? ??》 ???? ,
“ ??? ????? , ??? , ? 《???》 , ????
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? ??? 2 0 1 ?? 2 ?
??? , ?????? ??? ????????? 。 ?
《???》 ??????? , ??? ?????? ? 。 ”
( 19 84c
: 3 36) ???? , ?????????????
????????? , ??? ??????? , ???
?? “ ??? ” ?? ?? ? 。 ????? ?????
(??? 、 ?? ) , ????????????????
? 。 ??? ????? ???? ?? ??? ( Jac q u eS
E??da ) ??????? ( d e c o n s tl u c it o in sm ) ???? 。
?????? ? , ? ???????? ????
“ ??????? , ??????? , ?????? , ?
????????????? ” ?? ???? “ ???
? ” ?????? 。 ????????? ?? , ???
?????? ??? ; ????? 。 ??? ? “ ?? ”
????? 。 ?????? , ???????? ?? ,
?????????????? , ?????????
?????????? 。 ????? “ ??? ” 。
????? ?????? ???????????
????? , ??? “ ??? ” , ??? ? “ ?? ” ?
“ ?? ” 。 ????????????? 、 ???? , ?
????????????????? 。 ??????
????? ????????????? , ?????
? , ?? ????? 。 ??????????????
??? 。 ????????? ?? , ????????
?? 。 ??????? , ????????????? ;
??????????? 。
??????????????? , ??? “ ??
“ ? 、 ? ” ????? , ???????? 。 ?????
????? ???? , ?? ? “ ? ” ??????? ,
? “ ?? ” ??? , “ ??” ?? , “ ?? ” ???? 。
?? ???? “ ??” ?????????? “ ?? ” 。
? ? , ????? “ ? ” ????? “ ?? ” ??? 。
( 19 84
:
40 3?05) “?? ” ???? ? ????????
?? : “ ` ??????????????? 。 ’ ???
????? , ????????? , ????????
? 。 ” ( 1 984 : 4 0 7 )
??? “ ?? ” ??? “ ????? , ?????
?????????? , ???? , ???? ” , ???
?? “ ?? ” ? “ ?? ” 。 ???????? , “???
??? 、 ?? 、 ????? , ???? ?????? ” ,
( 1984
: ?? ) ? ??? 。 ???? , ???????
“ ???? ” 。
?? “ ?? ” ??????? : “ ?????? ,
????????????? , ??????????
?????? 。 ??????????????? , ?
? ?????????? 。 ????????? , ??
???? ???????????? , ???????
?? , ??????????? · · · · · ,????????
????? ??? ; ???? ??? , ???????
???? ” 。 ( 19 84 : 40 7) ????????????
? “ ?? ” ? “ ?? ” ? “ ??” 。 ?????????
? , ??????????? “ ?? ” ? “ ?? ” , “ ?
? ” ? “ ?? ” , “ ?? ” ? “ ??? ” (??? “ ??
? ” ??? ) , “ ?? ” ? “ ??? ” (??? “ ??
? ” ) ( 1 984 : 407 ) ?????????? ( ????
??? ) , ??????????? “ ?? ” ????
? 。 ?????? “ ?? ” ? “ ?? ” , ???????
????? “???? ” ? “ ???? ” ?
???? , ???????? ????? ? , ??
?????????????? , ???? ??? “ ?
? ” , ????????? 。 ??????? “ ????
??????” , ????? (?? u e l B ut ler ) ? “ ??
????????? , ???????? , ????? ,
???????? ” 。 ( 19 84 : 40 7) ????????
????? (M a bt e w A m o ld ??????? ) ? “??
??????? ” ??? 。 ??????? , ????
????????? 。 ( 402 -4 0 5 ) ?????????
???? “ ?? ” ?? , ???????? ?? (??
? ) ??? , ????? ? ; ?? ???? ?????
??? 。 ??????? ??????? 。 ?????
??????? “ ????????? ” ??? , ??
????????? 。 ?????????????? 。
?? , ???? “ ??” ???? , ?????? (?
??????? ) 。 ( 19 84 : 4? . 4 05) ?????? “ ?
???????? ” ???? 。 ??????????
?????? 。 ?????????????? , ??
??? ?????????? 。 ??????????
??? , ?????? , ??????? , ?????
“ ??? ” ???? , ?????????? “ ?? ” ?
“ ?? ” 。 ???? “?? ” ?????????? ??
????? 。 “??” ????? ???????? :
??????????? , ???????? ??
??? , ???? , ???????????? , ??
?? ? , ??????????? , ??? ?????
?? 。 ????????????? 。 ?????? ?
??????????? ???? , ????????
??????? 。 ????????????? , ??
??????????? ? , ????? ; ?????
?????????? , ???????? , ????
?????????????????????? 。 ?
??????? ????? ??????????? ,
? ????????????????????? 。
( 1984
:
40 3 )
????????? “ ?? ” 。 ?? , ??????
??? , ????? 。 ?? “ ?? ” ? “ ?? ” ???
???? , ?????????????? , ????
? , ??????? 。
??????????? , ??????????
????????????? ( 19 84 : 4 0 6 ) ?????
????????? 。 ( 1984 : 40 6) ???????
? 。 ??????? , ??????????????
? , ???? “ ?? ” , ??????????? 。 ??
???? “ ?? ” ??? , ????????????
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???????? : “??? ,’( ?? )
?????????????????????? , ?
???? “ ?? ” ????? ???????????
? 。 ???? , ??? ??????????????
??? “ ?? ” , ???????? : “ ??????
? , ????? ???? , ????????????
???? , ??????????? ? 。 ” ?????
“ ?? ” ? “ ?? ” , ????? “ ?????????
???? ?? 。 ` ? ?? ? , ??? ? 。 ” , ( 198 4 :
4 0 8 )
??????? ??? , ????? , ?????
????? “ ? ” ? , ?? “ ? 、 ? ” ; ? ??? “ ? ”
???? : ????????? “ ? ” ? ???? ? 。
?????????????? , ?????? 。 ??
??????? , ?????????? 。 ?????
?????????????????? , ?????
“ ??? ” ??? 。
?????????? “ ?? ” ? “ ?? ” ???
?? , ????????????? 。 ????? , ?
??? “ ?? ” , “ ????????????????
?????? 。 ” ??? ???? “ ?? ” , ?????
? “ ?? ” “ ??????????? , ??????
????????? 。 ” ( 1 984 : 4 10) ???????
?? ??? ( A? a to le F ar n e ) ???? , ? “ ?? ”
(? “ ?? ” ) ? “ ??????????? ?????
? ” ??? 。 ( 19 84 : 4 12) ???? ????????
???????? , ? ??? ??? ??????? ,
?? ????????? 。 ???????? ????
???????????????? 。 ???????
?????? “ ?? ” ?? , ? ??????? ? 、 ?
?????????????? ??? 。 ???? “ ?
? ” ???? , ????????? , ???????
???? (??? ) ??????? , ???????
???? ??? : ????????????? 。 ??
?????? , ? ????????????????
? ; ???????????? “ ???? ” ?? 。 ?
?????? : “ ???????????????? ,
???? ????? , ?????? , ????? ??
?? ?????????? , ?????? ????
?? ” ( 19 8 4 : 4 12 )
?? ?? “ ?? ” ? “ ?? ” ? ????????
???? : ???????????? , ??????
? , ????? “ ????????????????
? 。 ” ( 19 84 : 41 2) ???????? , ????? ?
???????? : “ ??????? , ????? ,
? ?? , ????????? 。 ” ( 1 984 : 4 12) ???
????????? , ??????? , ??????
? 。 ??????? “ ???? ” 。 ????? “ ?? ”
????? “ ?? ” ?????? 。 ?????? , ?
??? , ???? , ??????? ?? ; ?????
? ? , ?? ????? , ??????? 。 ?????
???????????????????????? :
????????????? , ? ???? “ ?? ` ’ ? ,
??? “ ?? ” ? 。 ( 19 28 : l ?2 ) ???????? ?
?????? 。
????? : “ ??????? , ???? : ??
? ?? , ???? 。 ?? ???? , ??? : `?? ?
???????????????? ’ ????? , ??
? : ` ?? ????? ????? ?? ?? ????
?? ’ ?????????????? , ????? ` ?
? ” , 。 ( 198 4 : 41 5?41 6) ?????????????
? , ?????? , ???????????? : ??
??????????????????? 。 ????
??????????????????? :
? “ ????? ” ( 19 28 ) ??? , ?? ????
?????????? 。 ?????????????
????? 。 ?????????????????? :
“ ??? , ???????????? , ?? , ????
? , ????????????? ??? ; ??? , ?
???????????? , ??????? , ???
??????????? ??? 。 ” ( 1928 : 3) ???
???? 。 ??? “ ?????? ” , ???? ????
?? , ?????????? 。 ??????????
??? ??? 。 ???????? ? , ???????
????? , ? ?????????? 。 ??? “ ??
?? ” ? “ ???? ” ( 1928 : 7? 8 ) , ???????
“ ??” ? “ ??” ???????? , ????? 。
??????????? 。 ??? : ????? ,
???? , ???????? , ?? ????????
????????? 、 ?? 、 ?????? 。 ????
? “ ???? ” ? “ ?? ” ???? , ???????
? , ????? , ????????????????
?? 、 ?? , ??????? 。 ?????????? .
? ???? ??? , ????? “ ?? ” , ??? “ ?
? , , ?? “ ?? ” 。 ?????????? ? ??? 《?
???》 ? 《? ????》 ??? , ????????
??? , ?????????????????? 。 ?
??? , ?????????????? 。 ( 1928 : 3? )
????????????????? 。 ????
???? , ???????????????????
??? 。 ??????? , ?????????? 。 ?
???????????????? ? ; ??????
???? , ???????? ?? , ????????
????? ??? 。 ?? ???????????? ?
?? 。 ??????????? ?????? 。 ???
?????????? : ?????? “ ?? 、 ?? 、
?????? ?????? “ ???????? ” 。 ?
?????? , ??????? “ ?????? ” ??
“ ???? ” 。 ????? , ???????? ? . “ ?
????????? ” , ?? “ ???? ” ? “ ???
? ” ? “ ????? ” , ??? “ ???????? ??
??? ” 。 ?????????? ? 。 ???? , ???
? “ ?? 、 ?? 、 ?? ” ????? ????? , ??
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?? ??2 0 1??2 ?
????? 。 ??????????? 。 ? 《????》
? , ??????? , ?????????? , ???
??? ??? , ????? 。 ?????????? ,
?????? ??? 。 ????? , ????????
????????????????? , ??????
?? , ??????? , ??????????? 。 ?
?????? , ?????????????? ??? ,
“ ????? , ??? ??? ? ? ????? ? ” 。
( 192 8
: 3 4 ) ?????? , ???? , ???????
?????? 。 ?????????????????
????? 。 ??????????? , ?????? ,
????? 。 ??????? “ ???? ” ? “ ???
? ” ??? , ( 1 984 : 3 0 1) ???????? 。 ???
??????? , ????????????????
?????????????? , ???? 、 ???? 。
?? ????? ?????? “ ????? ” ??? 。
???????????????????? , ???
????? 。
??????????????????????
???? , ??????? 。
?? , ????????????????? , ?
??????????????????????? ,
????????? 。 ??????????????
?????????????? 。 ???????? ,
???????????????? , ???????
?????????? 。 ?????????????
? , ? ????????? ; ???????????
? , ????????? , ??????????? 。
??????????????????? 。
?? , ??????? , ???? 、 ??????
? ; ??????????? , ??????????
?? , ??????? 。 ?????? “ ???? ” , ?
?????????? , ????? “ ???? ” ??
? 。 ???? , ???? ? ???? “ ????? ” ? ?
??? “??????? ” , ???????????
? , ?????????? “ ????? ” ??? 。 ?
????????? , ????? “ ?????? , ?
? ” (?? 《??? ) ??? , ?????? , ??
“ ????? ” ?? , ?????? ??? “ ??? ” ?
? “ ???? ” ??? , ??????????? 。
?? , ?????????? (??? ) ????
? , ????? “ ?? ” 、 “ ?? ” 、 “ ?? ” ????
??? , ??????????????? 。 ????
???? “ ??? ” ????? 。 ?????? ? “ ?
??? ” ????????? (?????? ) ???
?????? , ???????? , ????????
??? 。 ??????????????? ?????
?? , ????????????? , ???????
??????? 。 ??? ( P e ter N e w . ?kr ) ? , ???
??? “??? ” ??? , ????????????
?????????? 。 ???? , ????????
??????? ?????? ????????? ??
??? ? ???????????? ? ??????
“ ? ” ??? , ?????????? , ???????
? 。 ???????? , ? “ ???? ” (ot ?u e ot be
g?? ) 。
?? , ????????????? , ???? ?
??????????? 。 ?????? 。 ?????
??? “ ?? ” ? “ ?? ” ??? , ????????
? : “ ??????????? , ???????? 。 ”
( 197 7
:
7) ????? ???? , ???? 、 ?? 、 ?
? 。 ?????? ??? , ????????????
???????? , ? “ ?? ” ?? “ ?? ” , ????
“ ?????? , ?????? ” (??? , 19 6 : 19 ) ,
????????????? 。 ????? , ?? “ ?
?? ” ????? 。
?? ????????????????????
???? , ????????????????? ??
?????????? 。 ?? “ ??? ” ???? , ?
??????????? ? ?? ???? , ?????
?? , ???? “?? ” ????
? ? ? ?
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